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 (*)ٔؼئَٛ ثش٘بٔٝ  
   (+)ٕٞىبس ثش٘بٔٝ  
 )(٘بظش ثش٘بٔٝ  
 دستَرالعول اًجام بزًاهِ ارسيابي ٍ آهَسش آهادگي خاًَارّا بزای بلايا  
 .ایٗ ثش٘بٔٝ ػبِی یىجبس ا٘زبْ ٔی ٌیشد ٚ آٔٛصؽ خب٘ٛاسٞب ثٝ تذسیذ دس عَٛ ػبَ ا٘زبْ ٔی ٌیشد 
 .یبثی ٚ آٔٛصؽ لشاس ٔی ٌیشدٞش خب٘ٛاس دس ػبَ، یىجبس ٔٛسد اسص 
 . اسصیبثی ثش اػبع فشْ اسصیبثی ٚ آٔٛصؽ ثش اػبع دػتٛساِؼُٕ آٔٛصؽ خب٘ٛاس ا٘زبْ ٔی ؿٛد 
ثشای اسصیبثی دٚ ػبَ ٔتٛاِی عشاحی  فشْ اسصیبثی فشْ اسصیبثی. دس ٞش ػبَ اثتذا فشْ اسصیبثی تىٕیُ ؿذٜ ٚ ػپغ آٔٛصؽ ا٘زبْ ٔی ٌیشد 
  شاس ٔی ٌیشد ٚ ٔـخلبت فشد اسصیبثی ؿذٜ دس ِیؼت خغی ٔشثٛعٝ رٟت پبیؾ ٚ ٔحبػجٝ ؿبخق ٞب دسد دس پشٚ٘ذٜ خب٘ٛاس ل ؿذٜ ٚ
 .ٔی ؿٛد
  :تَجِ
 .ا٘زبْ خٛاٞذ ٌشفت تٌْا پس اس اًجام ارسيابي اسائٝ آٔٛصؽ o
 . ثٟتش اػت ا٘زبْ اسصیبثی ٚ اسائٝ آٔٛصؽ ٕٞضٔبٖ ا٘زبْ ٌیشد  تا حذ هوکي o
ضبی خب٘ٛادٜ ٞؼتٙذ ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ دػتشػی ساحت تش ثٝ ص٘بٖ ٔشارؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔشوض، اٌش چٝ ٌشٜٚ ٞذف ثش٘بٔٝ ٕٞٝ اػ o
 .ٔی ٌشدد آٔٛصؽ ثٝ آ٘بٖ اسائٝ
 . پبیؾ ٚ ٘ظبست ٞش ٚاحذ ثٟذاؿتی ٚ پبػخٍٛیی ثٝ ػٛالات، ثٝ ػٟذٜ ٔشوض ػغح ثبلاتش اػت 
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 .خٛاٞذ ثٛد ثش٘بٔٝ ٔـبسوت ٞبی ٔشدٔیٔشاوضی وٝ فشد ٔـخلی ٘ذاس٘ذ، ٔؼئَٛ  دس خغش ثلایب ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔذیشیت*
  )TRAD(آهبدگی خبًَار در ثزاثز ثلایب سیبثیارفزم 
 : تبریخ ارسیبثی اٍل :ضوبرُ خبًَار :ٍاحذًبم 
 :ًبم ارسیبثی ضًَذُ














آیب عی یىؼبَ ٌزؿتٝ دس خب٘ٛادٜ ؿٕب رّؼٝ ثش٘بٔٝ سیضی 
 بْ ؿذٜ اػت؟ثشای ٔمبثّٝ ثب ثلایب  ا٘ز
رّؼٝ خب٘ٛاس ػجبست اػت اص رّؼٝ ای وٝ . ٔی ثبؿٙذ  ثلایب ٔب٘ٙذ صِضِٝ، ػیُ، آتؾ ػٛصی ٚ غیشٜٔٙظٛس اص 
دٚس ٞٓ رٕغ ؿذٜ ٚ دس ٔٛسد ٔمبثّٝ ثب ثلایب ... تٕبْ اػضب خب٘ٛادٜ ؿبُٔ ٚاِذیٗ، فشص٘ذاٖ، پذس ٚ ٔبدس ثضسي ٚ 
 .ثب ٞٓ كحجت ٕ٘بیٙذ
 
 
 خغش ثلایبی ٟٔٓ سا سػٓ وشدٜ اػت؟آیب خب٘ٛادٜ ؿٕب ٘مـٝ  2
٘مـٝ خغش ػجبست اػت ٘مـٝ ای وٝ ٔحُ ٞبی أٗ ٚ یب پشخغش ٔٙضَ ٚ یب ٔحّٝ ػىٛ٘ت ؿٕب سا دس كٛست 




آیب ٔمبٚٔت ػبختٕبٖ ٔٙضَ ؿٕب دس ثشاثش صِضِٝ عی یىؼبَ 
 ؿذٜ اػت؟ ٌزؿتٝ تٛػظ یه فشد ٔتخلق اسصیبثی 
ٔٙظٛس اص فشد ٔتخلق، فشدی اػت وٝ حذالُ داسای ٔذسن ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ ٚ داسای اعلاػبت وبفی دس 




تبٖ دس ثشاثش  آیب دس كٛست ٔمبْٚ ٘جٛدٖ ػبختٕبٖ ٔٙضَ
 ٔی سا ثشای ٔمبْٚ ػبصی آٖ ا٘زبْ دادٜ ایذ؟صِضِٝ، الذا
ٔمبْٚ ػبصی ػبختٕبٖ ؿبُٔ الذأبتی اػت وٝ تٛػظ حضٛس فشد ٔتخلق ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبی فٙی 




آیب عی یىؼبَ ٌزؿتٝ آػیت پزیشی ػٛأُ غیشػبصٜ ای 
 وشدٜ ایذ؟ ٔحُ ػىٛ٘ت خٛد سا ثشای صِضِٝ اسصیبثی
ایٗ . ، ِٛاصْ ٔٙضَ ٚ دوٛسی، ؿیـٝ ٞب ٚ غیشٜ)آة، ثشق ٚ ٌبص(تبػیؼبت ػجبستٙذ اص  ػٛأُ غیشػبصٜ ای




آیب عی یىؼبَ ٌزؿتٝ الذأی سا ثشای وبٞؾ آػیت 
 شػبصٜ ای ٔٙضَ خٛد ا٘زبْ دادٜ ایذ؟ پزیشی ػٛأُ غی
ػجبست اػت اص الذأبتی وٝ ػٛأُ غیشػبصٜ ای ٔٙضَ ؿٕب سا دس ثشاثش پشت ؿذٖ، ؿىؼتٗ ٚ آػیت دیذٖ 





غشاسی ٚ ثلایب ٚرٛد آیب دس خب٘ٛادٜ ؿٕب ویف ؿشایظ اض
 داسد؟
ویف اضغشاسی ویفی اػت وٝ دس صٔبٖ ٚلٛع ٔخبعشٜ ٚ دس ٍٞٙبْ تخّیٝ ٔٙضَ دس دػتشع ثٛدٜ ٚ تٛػظ اػضب 
ؿٙبػٙبٔٝ، اػٙبد (ٔذاسن ٟٔٓ  ،پَٛ ،رؼجٝ وٕه ٞبی اِٚیٝٔحتٛیبت آٖ ػجبست اػت اص . خب٘ٛادٜ ثشداؿتٝ ٔی ؿٛد




آیب خب٘ٛادٜ ؿٕب ثشای ؿشایظ اضغشاسی ٚ ثلایب داسای ثش٘بٔٝ 
 استجبعی اػت؟
سا  ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ثبیذ ٔحّی. ثش٘بٔٝ استجبعی ثش٘بٔٝ ای اػت وٝ اػضب خب٘ٛادٜ ثبیذ لجُ اص ٔخبعشٜ ثٝ آٖ فىش وٙٙذ
ٕچٙیٗ آدسع ٚ تّفٗ یىی اص الٛاْ دس ؿٟش دیٍش سا ثشای ثؼذ اص حبدحٝ تؼییٗ وٙٙذ ٚ ٞ ثشای ٔلالبت اػضبء خب٘ٛادٜ




آیب خب٘ٛادٜ ؿٕب ثشای ؿشایظ اضغشاسی ٚ ثلایب ثش٘بٔٝ تخّیٝ 
 داسد؟
ؿشایظ  ٔٙظٛس اص ثش٘بٔٝ تخّیٝ، ثش٘بٔٝ ای اػت وٝ خب٘ٛادٜ اص لجُ اص ٚلٛع ٔخبعشٜ ٔؼیشٞبی أٗ خشٚد دس




آیب دس خب٘ٛادٜ ؿٕب ثشای وٕه ثٝ ٌشٜٚ ٞبی آػیت پزیش دس 
 ؿشایظ اضغشاسی ٚ ثلایب ثش٘بٔٝ خبكی ٚرٛد داسد؟
دس ٞش خب٘ٛادٜ ثبیذ فشد یب . ذٔی ثبؿ... ٚ  بٖ، وٛدوبٖ، ػبِٕٙذاٖ ٚ ثیٕبسأٖٙظٛس اص ٌشٜٚ ٞبی آػیت پزیش ص٘
خشٚد اضغشاسی، تٛرٝ ثٝ ِٛاصْ ٚ ّٔضٚٔبت (افشادی تؼییٗ ؿٛ٘ذ تب دس صٔبٖ ٚلٛع ٔخبعشٜ ٔؼئِٛیت ٔشالجت 




آیب اػضبی خب٘ٛادٜ ؿٕب ثب ٞـذاسٞبی اِٚیٝ ٔخبعشات ٟٔٓ 
 ٞؼتٙذ؟ ٔٙغمٝ ٔب٘ٙذ ػیُ، عٛفبٖ ٚ غیشٜ آؿٙب
ٔٙظٛس اص ٞـذاسٞبی اِٚیٝ ٔخبعشات ایٗ اػت وٝ خب٘ٛادٜ ثبیذ اص حٛادحی وٝ آٟ٘ب ٚ ٔحّٝ آٟ٘ب سا تٟذیذ ٔی 
 .یب دیذاسی یب اخجبس كذا ٚ ػیٕب ثبؿٙذ...) آطیش ٚ (ایٗ ٞـذاسٞب ٔی تٛا٘ذ ثٝ ؿىُ كٛتی . آٌبٜ ثبؿٙذوٙذ، 
 
 
 داسد؟  آیب ٚػبیُ اعفبی حشیك آٔبدٜ دس ٔٙضَ ؿٕب ٚرٛد 21
٘ـب٘ی ؿبسط ؿذٜ اػت وٝ اػضبی خب٘ٛادٜ سٚؽ اػتفبدٜ اص  ٔٙظٛس اص آٔبدٜ، ٚرٛد حذالُ یه وپؼَٛ آتؾ




آیب حذالُ یىی اص اػضبی خب٘ٛاس ؿٕب عی یىؼبَ ٌزؿتٝ 
 ثشای وٕه ٞبی اِٚیٝ پضؿىی آٔٛصؽ دیذٜ اػت؟
ٙتشَ خٛ٘شیضی، ثبصوشدٖ ساٜ ٞبی ٞٛایی ٚ حُٕ وٕه ٞبی اِٚیٝ ػجبست اػت اػت آٔٛصؽ ٘حٜٛ احیبء و




آیب خب٘ٛادٜ ؿٕب دس ثش٘بٔٝ ٞبی ٔذیشیت ثلایب دس ٔحّٝ خٛد 
 ٔـبسوت داسد؟
لٛف ٔمبثّٝ ثب حٛادث ٚ ثلایب فؼبِیت ٔٙظٛس ایٗ اػت وٝ دس كٛست ٚرٛد ٌشٜٚ ٞبیی دس ٔحّٝ وٝ دس خ




آیب عی یىؼبَ ٌزؿتٝ، خب٘ٛادٜ ؿٕب تٕشیٗ ؿشایظ 
 اضغشاسی ٚ ثلایب سا ا٘زبْ دادٜ اػت؟
خب٘ٛادٜ ثبیذ دس آٖ الذأبت ٔٙبػت ثش اػبع ٔٙظٛس اص تٕشیٗ، ؿجیٝ ػبصی ٚلٛع یه ٔخبعشٜ اػت وٝ 
ایٗ الذأبت ػجبستٙذ اص پٙبٜ ٌیشی دس ٔحُ أٗ، تخّیٝ اضغشاسی، وٕه ثٝ افشاد . آٔٛصؽ ٞب ا٘زبْ دٞذ
 ...آػیت پزیش ٚ 
 
 
  .)ثذٞیذ ٚ ثب ٞٓ رٕغ وٙیذ" 0 "ٚ ثٝ ٞش پبػخ خیش، أتیبص "1 "ثٝ ٞش پبػخ ثّی، أتیبص(خوع اهتيبس 
 
 
    
 ٔذیشیت خغش ثلایبدفتش  ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی  ٔشوض ٔذیشیت ؿجىٝ عدفتش ػلأت رٕؼیت، خب٘ٛادٜ ٚ ٔذاس
 وٕیتٝ ثٟذاؿت وبسٌشٜٚ ػلأت دس حٛادث غیشٔتشلجٝ
 )TRAD( بلايا آهادگي خاًَار در بزابز ٍ آهَسش خطي بزًاهِ ارسيابيليست 
 :فصل  :سال  :ًام ٍاحذ بْذاضتي  :ًام ضْزستاى   :ًام داًطگاُ
 ٘بْ فشد اسصیبثی ؿذٜ ؿٕبسٜ خب٘ٛاس سدیف
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 .خْت تکويل ایي فزم ثِ دستَرالعول هزثَعِ هزاخعِ كٌيذ 
 : اهضب      : ل كٌٌذُ فزمًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکوي
    
 ٔذیشیت خغش ثلایبدفتش  ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی  ٔشوض ٔذیشیت ؿجىٝ عدفتش ػلأت رٕؼیت، خب٘ٛادٜ ٚ ٔذاس




 آهَسش آهبدگی خبًَار ثزای ثلایب 
 "TRAD"
  gniniarT dna ssenidaeR fo tnemssessA retsasiD
 "ٍيژُ کارکٌاى ٍ رابطيي سلاهت"
 : تذٍیي







س حبِیؼت وٝ تمشیجب تٕبْ رٕؼیت وـٛس دس ثشاثش ا٘ٛاع ثلایب لشاس ایٗ د. دسكذ اػت 8ػغح ٔتٛػظ آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبی ایشا٘ی دس ثشاثش ثلایب تٟٙب حذٚد 
ِزا دس . حیش لشاس ٔی ٌیش٘ذأٔیّیٖٛ ٘فش تحت ت 1/5 ٞضاس ٘فش دس وـٛس دس احش ایٗ ثلایب وـتٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ حذٚد 4داس٘ذ ٚ ػبلا٘ٝ ثغٛس ٔتٛػظ حذٚد 
، تأٔیٗ٘ظبْ ػلأت ثؼٙٛاٖ ٔتِٛی اكّی . لشاس ٌشفتٝ اػت ٘ظبْ ػلأت٘بٔٝ ٞبی ػلأت خب٘ٛاس، استمبی آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب دس ثش تأٔیٗساػتبی 
ثش ٘مؾ ٔحٛسی ٔشدْ ٕ٘ٛدٜ  تأویذحفظ ٚ استمبء ػلأت ربٔؼٝ عی ػبِٟبی اخیش تٛرٝ ٚیظٜ ای ثٝ پیـٍیشی ٚ آٔبدٌی دس ثشاثش ٔخبعشات عجیؼی ثب 
فیت ٞبی ٘ظبْ ؿجىٝ ٔی تٛا٘ذ آٔبدٌی خب٘ٛاسٞب دس ثشاثش ثلایب سا عی چٙذ ٔبٜ تب ؿٛاٞذ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔذاخلات ٘ظبْ ػلأت اص عشیك ظش. اػت
 . ایٗ ثش٘بٔٝ اِٚیٗ ثش٘بٔٝ اص ایٗ دػت دس ػغح ٔٙغمٝ ثٛدٜ ٚ ٔٛسد تٛرٝ ٚیظٜ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت ٘یض لشاس داسد. ثشاثش افضایؾ دٞذ 7حذٚد 
 
ػت وٝ خب٘ٛادٜ ٔتٛرٝ ؿٛد ٚ ا ٟٔٓ ٘ؼیت ٔب چٝ ٔی ٌٛییٓ، ٟٔٓ آٖ: تَخِ ًوبیيذ. ُٕ وٙیٓثشای تضسیك ٚاوؼٗ ثلایب ثٝ خب٘ٛادٜ ثبیذ ثب ظشافت ػ
 !!ٔؼٕٛلا ٔب حشف ٔی ص٘یٓ ثذٖٚ آ٘ىٝ ؿٙٛ٘ذٜ ثفٟٕذ. ثٝ آٖ ایٕبٖ ثیبٚسد
 . !!! آٔٛصؽ ٞش چمذس وٝ ػبدٜ تش ثبؿذ، فٟٓ آٖ ساحت تش ٚ ٔٛفك تش خٛاٞذ ثٛد 
ٕٞٝ آ٘شا ٔی فٟٕٙذ، ثب ػٛاد، ثیی . ایٗ تلٛیش، یىی اص ثٟتشیٗ ٔذَ ٞبی آٔٛصؿی اػت! ثّی، خظ ػبثش پیبدٜ ثب دیذٖ ؿىُ صیش ثٝ یبد چٝ ٔی افتیذ؟ 
 . ػٛاد، پیش، رٛاٖ، ثچٝ ٚ ثضسٌؼبَ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثشای آٔٛصؽ خیب٘ٛادٜ . فمظ ؿٙٛ٘ذٜ ثب تلٛیش آٔٛصؽ ثجیٙٙذ ٚ دس آٔٛصؽ خٛد ٘مؾ فؼبَ داؿتٝ ثبؿٙذ، ٘ٝهزدم تزخيح هی دٌّذ 
 :سٚؽ اكّی صیش اػتفبدٜ ٔی وٙیٓ 3ٞب اص 
 . ثب د٘جبَ وشدٖ تلبٚیش ایٗ تبثّٛ ثٝ اػضبء خب٘ٛاس آ٘چٝ سا وٝ ٔی خٛاٞیذ آٔٛصؽ دٞیذ. وٝ ضٕیٕٝ ایٗ سإٞٙب اػتتبثلَّبی آهَسضی  )1
 .ٝ ا٘ذاصٜ ؿٕب ٔؼّظ ٞؼتٙذتب ٔغٕئٗ ؿٛیذ وٝ اػضبء خب٘ٛدٜ ٞٓ ث پزسص ٍ پبسخ هکزر )2
 ثب ٔـبسوت تٕبْ اػضبء خب٘ٛاس   رسن ًقطِ ّبی خغز )3
 
 : در ايي بزًاهِ
صِضِٝ، ػیُ، خـىؼبِی، عٛفبٖ، سا٘ؾ صٔیٗ، ػشٔب یب ٌشٔبی ؿذیذ، آتؾ ػٛصی ٚ : اص اػت ٔٙظٛس اص ثلایب ٚ ؿشایظ اضغشاسی ػجبست 
 غیشٜ
 . ثشای ٞش خب٘ٛاس ا٘زبْ ٌیشد لی یکجبرحذاقل سبلاصْ اػت اسصیبثی آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب  
 . ثشای آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌیشد حذاقل سبلی یکجبرلاصْ اػت ٞش خب٘ٛاس  







 )1(ارسیبثی ٍ آهَسش آهبدگی خبًَار در ثزاثز ثلایب در صَرت هزاخعِ هستقين هذدخَ  ثِ هزكشثزًبهِ فلَچبرت 
 
  )2(ثزًبهِ ارسیبثی ٍ آهَسش آهبدگی خبًَار در ثزاثز ثلایب در صَرت عذم هزاخعِ هستقين هذدخَ  ثِ هزكشفلَچبرت 
 
 :تَجِ
ایٗ وبس ٔٛرت ٔی ؿٛد ػلاٜٚ ثش أىبٖ . دس سٚص ساثغیٗ تخجیت ٌشدد ثٟتش اػت ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ خب٘ٛاس دس ٔشوض، ثٝ كٛست ٞفتٍی ٚ
ضٕٗ ایٙىٝ ایٗ . اػتفبدٜ اص ظشفیت ساثغیٗ ثٟذاؿت رٟت آٔٛصؽ خب٘ٛاس، اص حضٛس لغؼی ٔؼئَٛ ساثغیٗ رٟت ٘ظبست ثش ارشای ثش٘بٔٝ ٔغٕئٗ ؿذ
 .دس ثشاثش ثلایب ؿٙبختٝ ؿٛد ٛصؽ خب٘ٛاسٔوبس ٔٛرت ٔی ؿٛد آٖ سٚص ٞفتٝ ثشای ٔشدْ ٔٙغمٝ ثٝ ػٙٛاٖ سٚص آ
 آهَسش خبًَار ثزای آهبدگی خبًَار در ثزاثز ثلایب هزاحل
 
 
 :هفبّين ٍ اّويت آهبدگی ٍ كبّص خغز ثلایب
 هخبعزُ چيست؟ 
. یب ػّٕىشدی ثبؿذ یتٛا٘ذ رب٘ی، ٔبِ ایٗ خؼبست ٔی!). اِجتٝ ٘ٝ اِضأب( تٛا٘ذ ثبِمٜٛ خؼبست صا ثبؿذ اػت وٝ ٔیای پذیذٜ یب  تفبق فیضیىیأخبعشٜ 
       :ؿٛ٘ذ ٔخبعشات ثٝ ا٘ٛاع صیش تمؼیٓ ٔی
  :ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ ػٝ دػتٝ صیش تمؼیٓ ٔی هخبعزات عجيعی 
 ، ػٛ٘بٔیٔب٘ٙذ صِضِٝ، آتؾ فـبٖ ثب هٌطبء سهيٌی -
 سا٘ؾ صٔیٗ ،ٔب٘ٙذ ػیُ، عٛفبٖ، خـىؼبِی ثب هٌطبء آة ٍ َّایی -
 ...)ٚثب، آ٘فّٛا٘ضا ٚ ( ٞب ٔب٘ٙذ اپیذٔی ٌؼتشدٜ ثیٕبسی یثب هٌطبء سیست -
 
 ٛ،یاوت ٛیٚ ساد یا٘تـبس ٔٛاد ٞؼتٝ ا ،یكٙؼت یٞب یٔب٘ٙذ آِٛدٌ. ثـش اػتی ٞب تیٞب فؼبِ وٝ ٔٙـبء آٖ: اًسبى سبختخبعزات ه 
 .یا٘فزبس ٚ آتؾ ػٛص ،یكٙؼتحٛادث ػذٞب، حٛادث حُٕ ٚ ٘مُ،  ٗؿىؼت ،یػٕ یصثبِٝ ٞب
 
 آسيت پذیزی چيست؟
ٔخلا صِضِٝ خٛد ثخٛد ثذ ٘یؼت، ثّىیٝ ٔمیبْٚ ٘جیٛدٖ . آػیت ثجیٙیٓاحش یه ٔخبعشٜ ؿٛد ٔب دس  ػت وٝ ثبػج ٔیؿشایغی اآػیت پزیشی ٕٞبٖ 
 :دس چٟبس صٔیٙٝ صیش ٔی تٛا٘یٓ آػیت پزیش ثبؿیٓ. وٙذ سا خغش٘بن ٔی ػبختٕبٖ ٔب آٖ
 ٔخُ ٔمبْٚ ٘جٛدٖ دیٛاسٞب ٚ تشن داؿتٗ ػمف ٞب : آسيت پذیزی سبسُ ای )1
ٔخُ ٔحىٓ ٘جٛدٖ وٕذ ثٝ دیٛاس، فشػٛدٜ ثٛدٖ ػیٓ ٞبی ثشق، ثؼتٝ ثٛدٖ ٔؼیشٞبی خشٚد اضغشاسی : ُ ایآسيت پذیزی غيز سبس )2
 ٚ غیشٜ
  ٔخُ ػبِٕٙذ ثٛدٖ، ثبسداس ثٛدٖ، وٛدن ثٛدٖ، ٔؼَّٛ ثٛدٖ ٚ ثیٕبس ثٛدٖ :آسيت پذیزی فزدی )3
 ٔخُ ٘ذاؿتٗ ثش٘بٔٝ تخّیٝ، ٘ذاؿتٗ ویف اضغشاسی ٚ غیشٜ  :آسيت پذیزی عولکزدی )4
 
 فيت چيست؟ ظز
ٔخُ داؿیتٗ اعلاػیبت ویبفی، ٚریٛد وییف . دٞٙذ ثب ٔخبعشات افضایؾ ٔیٔمبثّٝ سا ثشای ٔب ػجبست اص ػٛأُ ٔخجتی اػت وٝ تٛا٘بیی  "ظزفيت"





ٔبٖ وٕتش ثبؿذ، احتٕبَ ایٙىٝ وـتٝ یب ٔزشٚح ؿٛیٓ  ٔب ثیـتش ثبؿذ ِٚی آٔبدٌی ٞش چمذس احتٕبَ یه ٔخبعشٜ ٚ ؿذت آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ آػیت پزیشی
 .ٌٛییٓ ٔب ثب خغش ثبلایی ٔٛارٝ ٞؼتیٓ دس ایٗ كٛست ٔی. ٚ یب أٛإِبٖ آػیت ثجیٙذ، ثیـتش اػت
ثبؿیٙذ ٚ وییف  اٌش ٔحُ ص٘ذٌی ٔب سٚی ٌؼُ ثبؿذ، دیٛاس خب٘یٝ ٔیبٖ ٔمیبْٚ ٘جبؿیذ ٚ ٚػیبیُ ٔحىیٓ ثیٝ دیٛاسٞیب ٚكیُ ٘ـیذ ٜ هثلا 




 ٍ چٌذ هزحلِ دارد؟  یب چيستثلاخغز هذیزیت 
: ٔشحّٝ صیش اػیت  4الذأبتی وٝ ثشای وبٞؾ خغش یب افضایؾ آٔبدٌی دس ثشاثش ٔخبعشات ا٘زبْ ٔی دٞیٓ ٚ ؿبُٔ  ػت اصا ػجبستٔذیشیت خغش ثلایب 
 .  ػبصیثبصثبصتٛا٘ی ٚ ) 4ٚ  پبػخ) 3، آٔبدٌی) 2پیـٍیشی، ) 1
 
 یعٌی چِ؟ كبّص خغز 
تٛا٘یٓ ثب ا٘زبْ تٛكیٝ ٞبیی ٔخُ وبٞؾ آػییت غیشػیبصٜ ای دس  ٔب ٔی. ٘فش ٔزشٚح ؿٛ٘ذ 0001ای دس ٔٙغمٝ ؿٕب  فشم وٙیذ لشاس اػت دس احش صِضِٝ
خغز "ٌٛییٓ ٔیب  كٛست ٔی دس ایٗ. ثشػب٘یٓ 005ایٗ تؼذاد سا ثٝ ) ٗ اص ثبلای وبثیٙت ٞبٔحىٓ وشدٖ وٕذٞب ثٝ دیٛاس یب ثشداؿتٗ اؿیبء ػٍٙی(خب٘ٝ 
 ."این را كبّص دادُ
 خلاصِ
 ٔخُ صِضِٝ: هخبعزُ 
 ٔخُ ٔمبْٚ ٘جٛدٖ ػبختٕبٖ یب ثبص ٘جٛدٖ دسة ٞبی خشٚد اضغشاسی :آسيت پذیزی 
 غشاسی دس ٔٙضَٔخُ تٕشیٗ صِضِٝ ثب خب٘ٛاس یب داؿتٗ ویف اض: ظزفيت 
 !!ٔخُ ٚلتی وٝ ٕٔىٗ اػت صِضِٝ ثیبیذ، خب٘ٝ ٔبٖ ٔمبْٚ ٘یؼت، تٕشیٗ ٞٓ ٘ىشدٜ ایٓ : خغز ثبلا 
 
آ٘میذس . ثشػیٓ، ِٚی ٘جبیذ دػت سٚی دػیت ثٍیزاسی  ٓ "صفز" آَ، یؼٙی خغش تٛا٘یٓ دس وٛتبٜ ٔذت ثٝ ایذٜ ٔب ٕٞیـٝ ٕ٘ی :دقت كٌيذ 
 .ص٘ذٌی وٙٙذ "خغز صفز"ػبِٟبی ثؼذ دس  وٙیٓ تب فشص٘ذاٖ ٔب دس ثشای وبٞؾ خغش تلاؽ ٔی
 ٔزشٚح 0 ; خغش ایذٜ آَ
 ٔزشٚح 0001 ; خغش فؼّی
 خغش وبٞؾ یبفتٝ
 )ثؼذ اص الذأبت ؿٕب(
 ٔزشٚح 005 ;
 ِخلاص
 .ػبصی اػتثبصٚ  پبػخ، آٔبدٌیٔشحّٝ پیـٍیشی،  4ٔذیشیت ثلایب ؿبُٔ  
 ٔزشٚح 005ٔزشٚح ثٝ  0001وبٞؾ خغش یؼٙی سػب٘ذٖ  
 .یٓ ِٚی ٔی تٛا٘یٓ آٖ سا وبٞؾ دٞیٓوٙ "صفز"ٕ٘ی تٛا٘یٓ دس وٛتبٜ ٔذت خغش سا  
 .ص٘ذٌی وٙٙذ "خغز صفز"آ٘مذس ثشای وبٞؾ خغش تلاؽ ٔی وٙیٓ تب فشص٘ذاٖ ٔب دس ػبِٟبی ثؼذ دس  
 ه
 
  :رٍیکزدّبی هذیزیت خغز ثلایب
ػٟذٜ ٝ بْ دٞذ، ثشخی ٔؼتمذ٘ذ وٝ تٕبْ وبسٞب ثثشخی ٔؼتمذ٘ذ وٝ تٕبْ وبسٞب سا ثبیذ دِٚت ا٘ز. افشاد ٔختّف ثشای ٔذیشیت ثلایب ٘ظشات ٔختّفی داس٘ذ
ؿیٕب ریضء ویذاْ ٌیشٜٚ . ٔشدْ اػت ٚ ٌشٚٞی ٞٓ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٔشدْ ٚ دِٚت ثبیذ ثب ٕٞىبسی ٞٓ الذأبت ایٕٗ ػبصی ٚ وبٞؾ خغش سا ا٘زبْ دٞٙیذ 





 گَیذ؟ تدزثِ دًيب چِ هی
ٚ چٝ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ ٔخُ وـٛسٞبی آفشیمبیی ٚ آٔشیىیبی رٙیٛثی ... تزشثٝ د٘یب چٝ دس وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ ٔخُ وب٘بدا، اٍّ٘ؼتبٖ ٚ 
 .  ذ وٝ ٔشدْ ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ٔذیشیت ثلایب ٚ وبٞؾ خغش داس٘ذثیبٖ ٔی وٙ
 چزا هزدم؟
 ٔشدْ ٞش ٔحّٝ، ثٟتش اص ٞش وؼی ٔحّٝ خٛد سا ٔی ؿٙبػٙذ 
 ٞش وغ خب٘ٝ خٛد سا ثٟتش اص دیٍشاٖ ٔی ؿٙبػذ 
 وٙٙذ ٔشدْ اِٚیٗ وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٝ دس كٛست ٚلٛع حبدحٝ ثٝ اػضبء خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ وٕه ٔی 
 چيست؟ ًظز ضوب
 دس ٔٙغمٝ ؿٕب ٔشدْ چٝ تٛا٘بیی ٞبیی ثشای ٔذیشیت ثلایب ٚ وبٞؾ خغش داس٘ذ؟
 : ًکتِ
ػبصی خب٘یٝ ٞبیـیبٖ  ٔخلا ثؼیبس ٟٔٓ اػت وٝ ٔشدْ الذاْ ثٝ ٔمبْٚ. ثؼیبس ٟٔٓ اػت وٝ الذأبت ٔشدٔی ٕٞؼٛ ثب لٛا٘یٗ ربسی احتٕبػی ا٘زبْ ٌیشد
 .داسی ا٘زبْ ؿٛد ٌٚش ٘ٝ ثیـتش ٔٙزش ثٝ ٞشد ٚ ٔشد خٛاٞذ ؿذثىٙٙذ ِٚی ایٙىبس ثبیذ ٔغبثك ثب لٛا٘یٗ ؿٟش
  تٕبْ وبسٞب سا ثبیذ دِٚت ا٘زبْ دٞذ 1
  ٜ ٔشدْ اػتػٟذٝ تٕبْ وبسٞب ث 2
 ٔشدْ ٚ دِٚت ثبیذ ثب ٕٞىبسی ٞٓ الذأبت ایٕٗ ػبصی ٚ وبٞؾ خغش سا ا٘زبْ دٞٙذ 3
 خلاصِ
صیشا ٔشدْ ثٟتش اص ٞش . تزشثٝ د٘یب دس تٕبْ وـٛسٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔشدْ ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ٔذیشیت ثلایب ٚ وبٞؾ خغش داس٘ذ
خب٘ٝ خٛد سا ٔی ؿٙبػٙذ ٚ ضٕٙب ٔشدْ اِٚیٗ وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٝ دس كٛست ٚلٛع حبدحٝ ثٝ اػضبء خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ  وؼی ٔحّٝ ٚ
 .وٕه ٔی وٙٙذ
 :ٍاكسي ثلایب
ػفب٘ٝ ثشای پیـٍیشی اص ثلایب آٔپِٛی ٚرٛد ٘ذاسد وٝ ثیب تضسییك آٖ ثیشای أٔت. ثشای پیـٍیشی اص ثیٕبسیٟبی ػفٛ٘ی ثٝ فشص٘ذاٖ خٛد ٚاوؼٗ ٔی ص٘یٓ
. ثذیٟی اػت وٝ ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ صٔبٖ ٚ حٛكیّٝ اػیت . ؾ ٔؼتٕش ایٗ وبس سا ا٘زبْ دٞیٓثٙبثشایٗ ثبیذ ثب آٔٛصؽ ٚ پبی. ٕٞیـٝ خب٘ٛادٜ سا ایٕٗ وٙیٓ
ثیٝ حتی دس ٔٛسد ٚاوؼٗ ٘یض اٌش اص پذس ثضسي ٞب ٚ  ٔبدس ثضسي ٞب ثپشػیذ، ٔتٛرٝ ٔی ؿٛیذ وٝ دٟٞب ػبَ عَٛ وـیذ تیب فشص٘یذإ٘بٖ دیٍیش ٔجیتلا 
 .صد٘ذ ٖ اٚایُ ثبیذ ثب صحٕت ثٝ ٔشدْ ٚاوؼٗ ٔیدس حبِیىٝ دس آ. ثیٕبسیٟبی خغش٘بوی ٔخُ فّذ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ









 أب دس ٞش ػغح ثبیذ وبسٞبیی سا ا٘زبْ دٞیٓ؟
 سغح ایوٌی
 چٌذ هثبل
 تَاًين اًدبم دّين؟ اس كبرّبیی كِ هی
 :ضوب ّن هثبل ثشًيذ
 شدف 1








تؼییٗ ٔحُ ٌشدٕٞبیی ٔشدْ، ایزبد وب٘ىغ تزٟیضات أذادی، تـىیُ 
 تیٓ ٞبی أذاد ٔحّٝ
 ؟
 ؟ ٘ظبست ثش ػبخت ٚ ػبص، تزٟیض وشدٖ تیٓ ٞبی أذادسػب٘ی سٚػتب/ؿٟش 4
 
 : توزكش ایي ثزًبهِ
دس ٔشحّٝ ثؼذ ثب ٕٞىبسی ٔؼئِٛیٗ ٔحّی ٔخُ ؿٟشداسی، ثؼیذ، ٞلاَ احٕش، ٔؼیبرذ ٚ . دس ایٗ فبص اص ثش٘بٔٝ تٕشوض ٔب ثش ػغٛح فشد ٚ خب٘ٛادٜ اػت
 .شداختغیشٜ ثٝ ػغٛح ٔحّٝ ٚ ؿٟش یب سٚػتب خٛاٞیٓ پ
 ًبهِ ریشی خبًَار در ثزاثز ثلایبخلسِ ثز
 :دٚس ٞٓ رٕغ ؿٛ٘ذ ٚ دسثبسٜ ٔؼبیُ صیش ثحج ٚ ٌفتٍٛ وٙٙذ) ٔبٜ یىجبس 3تشریحب ٞش (ٞش خب٘ٛاس ثبیذ حذالُ یىجبس دس ػبَ 
 چٝ ٔخبعشاتی خب٘ٛاس سا تٟذیذ ٔی وٙٙذ؟ )1
 ٟٕٔتشیٗ ایٗ ٔخبعشات وذأٙذ؟ )2
 خبر وٙذ تب ثشای ایٗ ٔخبعشات آٔبدٜ ثبؿذ؟خب٘ٛادٜ چٝ ساٜ حُ ٞبیی سا ثبیذ ات )3
ویٝ  دلت ٕ٘بییذ وٝ دس ایٗ رّؼٝ ثبیذ تٕبْ اػضبی خب٘ٛاس حضٛس داؿتٝ ثبؿٙذ، ؿبُٔ پذس، ٔبدس، فشص٘ذاٖ، پذس ثضسي ٚ ٔبدسثضسي ٚ ٞش وغ دیٍیشی 
 . ثب آٖ خب٘ٛادٜ ص٘ذٌی ٔی وٙذ
 رسن ًقطِ خغز
تّف اص رّٕٝ طاپٗ ٚ ٕٞچٙیٗ وـٛس خٛدٔبٖ دس اػتبٖ ٞیبی ٌّؼیتبٖ، وشٔیبٖ ٚ تٟیشاٖ سػٓ ٘مـٝ خغش، سٚؽ آٔٛصؿی اػت وٝ دس وـٛسٞبی ٔخ
ضیٕٙب دس اعیشاف . دس ایٗ سٚؽ ؿٕب ٔـبسوت تٕبْ خب٘ٛادٜ سا رّت ٔی وٙیذ ٚ خب٘ٛادٜ ؿشایظ خغش خٛد سا ثب تلٛیش ٔی ثیٙذ. ثؼیبس ٔٛحش ثٛدٜ اػت
 :ٓ ٘مـٝ صِضِٝ ٔی تٛا٘یذ ٔشاحُ صیش سا عی وٙیذثشای سػ. ٘مـٝ ثٝ خب٘ٛادٜ ٔٛاسد ٟٔٓ سا یبدآٚسی ٔی وٙیذ
 ًقطِ خغز سلشلِ خبًِ هي








 ):تلٛس وٙیذ خب٘ٝ سا اص ثبلا ثذٖٚ ػمف ٔی ثیٙیذ(ثٝ تشتیت سػٓ وٙیذ 
 
 دیٛاس دٚس خب٘ٝ  )1
 دسة ٚسٚدی )2
 ...دیٛاسٞبی آؿپضخب٘ٝ، اعبق ٞب، ٞبَ، ػشٚیغ ٚ  )3
 لشٔض (×)ضشثذس  ٘مبط خغش ثب )4
 ػجض  (+)٘مبط أٗ ثشای پٙبٜ ٌشفتٗ ثب ثؼلاٜٚ  )5
























    
 هحلِ هي/ًقطِ خغز سيل هٌغقِ












 :ثٝ تشتیت سػٓ وٙیذ
 
 ٔحّٝ/ٔٙغمٝ ٔحذٜٚ )1
 ٔـىی(+) ثب ثؼلاٜٚ  )ٚغیشٜ پُ ٔؼزذ، ٔذسػٝ،( ٔحّٝ/ٔٙغمٝ ٟٔٓ ٔٙبعك )2
 آثی (×)خب٘ٝ خٛدتبٖ ثب ضشثذس  )3
 لشٔض )←(ػیُ ثب فّؾ  ٔؼیش )4
 ػجض )O(أٗ ثب دایشٜ  ٙبعكٔ )5
































 ارسیبثی خغز سبسُ ای
چیبسٜ ای  ِزا ضشٚسی اػت ٘ظبْ ػلأت دس ایٗ خلیٛف . دس ایشاٖ، تخشیت ػبختٕبٖ ٞبی غیشٔمبْٚ اػت ٟٕٔتشیٗ ػبُٔ ٔشي دس ثلایبی عجیؼی
 . ساٞجشد ٕٔىٗ دس ایٗ خلٛف افضایؾ دا٘ؾ خب٘ٛاسٞب اػت. ثیٙذیـذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ثخلیٛف صِضِیٝ، ػییُ ٚ (لاصْ اػت ٔمبٚٔت ػبصٜ ٞش ٔٙضَ دس ثشاثش ٔخبعشات ٟٔیٓ . بػبصٜ ٞش ٔٙضَ ػجبست اػت اص دیٛاسٞب، ػمف ٞب ٚ ػتٖٛ ٞ
دس كٛستی وٝ ثٝ ٘ظش ییه ٔتخلیق، ٔٙیضَ ؿیٕب اص . تٛكیٝ ٔی ؿٛد ایٗ وبس ػبلا٘ٝ تىشاس ؿٛد. تٛػظ یه فشد ٔتخلق ػٙزیذٜ ؿٛد) عٛفبٖ
تش اػت دس صٔبٖ خشیذ یب ػبخت یه ٔٙضَ ٔؼیبسٞبی ٔمبٚٔت دس ثشاثیش ثلاییب اِجتٝ ثٟ. ٔمبٚٔت لاصْ ثشخٛسداس ٘یؼت، الذاْ ثٝ ٔمبْٚ ػبصی آٖ ٕ٘بییذ
 :لاصْ اػت وٝ ٞش خب٘ٛاس ثب ٔٛاسد صیش آؿٙب ثبؿذ ٚ آ٘شا اص آطا٘غ ٔؼىٗ، ػبص٘ذٜ ٚ یب ٟٔٙذع ٔشثٛعٝ ػٛاَ ٕ٘بیذ. ثذلت ػٛاَ ٚ سػبیت ؿٛد
 . ف اػتٔؼشٚ 0082اػتب٘ذاسد ػبخت ػبختٕبٖ ٞب دس خلٛف صِضِٝ ثٝ آییٗ ٘بٔٝ  
دس خلٛف ػیُ لاصْ اػت وٝ ػبختٕبٖ دس حشیٓ سٚدخب٘ٝ ٞب ػبختٝ ٘ـٛد ٚ دس ٔٙبعك ػیُ خیض ثیب ٔحبػیجٝ ایٙىیٝ دس كیٛست ٚلیٛع  
ٔؼٕٛلا اص ایٗ اكغلاح اػیتفبدٜ ٔیی ؿیٛد ویٝ . ػیُ، ػغح آة ثٝ چٝ ٔیضاٖ ثبلا خٛاٞذ آٔذ، استفبع ػبختٕبٖ اص صٔیٗ ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد
ػیبِٝ  001ییب  05، 52ثؼتٝ ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی یه ٔٙغمٝ، دٚسٜ ٞبی صٔب٘ی ػییُ،  "ػبِٝ چٙذ ٔتش خٛاٞذ ثٛد؟ 05استفبع آة یه ػیُ "
 .تؼشیف ٔی ؿٛد
 . دس خلٛف عٛفبٖ ثؼتٝ ثٝ پیؾ ثیٙی ػشػت ثبد، ٔمبٚٔت ٔٛسد ٘یبص ػبصٜ تٛػظ ٟٔٙذػیٗ تؼییٗ ٔی ؿٛد 
 
ِیىٗ ثب آٌبٜ ػبصی خب٘ٛاسٞب ٚ افضایؾ تمبضب، اییٗ . ٘بوبفی ٟٔٙذػی دس ٔٙغمٝ اػتٟٕٔتشیٗ ٔحذٚدیت ٔمبْٚ ػبصی ٔٙبصَ، ٞضیٙٝ ٌشاٖ آٖ ٚ تٛاٖ 
 . أش ثٝ یه ٘یبص تجذیُ ؿذٜ ٚ ثٝ تذسیذ ظشفیت ػبصی لاصْ اتفبق خٛاٞذ افتبد
 ارسیبثی خغز غيزسبسُ ای
ػٛأیُ . ییبی عجیؼیی دس اییشاٖ ٞؼیتٙذ ػلاٜٚ ثش تخشیت ػبختٕبٖ ٞبی غیشٔمبْٚ، ػٛأُ غیشػیبصٜ ای اص ػّیُ ٔیشي ٚ ٔلیذٚٔیت ٘بؿیی اص ثلا 
ثٝ ػجبست دیٍش تٕبْ ِٛاصْ ٔٙیضَ، اؿییبء دویٛسی، ؿیـیٝ ٞیب، دسة ٞیب، . ای دس یه ٔٙضَ ػجبستٙذ اص ٞش رضئی غیش اص ػمف، دیٛاس ٚ ػتٖٛ غیشػبصٜ
 . تبػیؼبت آة، ثشق ٚ ٌبص ٚ غیشٜ دس ٌشٜٚ ػٛأُ غیشػبصٜ ای لشاس ٔی ٌیش٘ذ
 
. ٘ذ دس كٛست ربثزب ؿذٖ، پشتبة ؿذٖ، ؿىؼتٗ یب ٔؼذٚد وشدٖ ٔؼیشٞبی خشٚد ٔٙزش ثٝ ٔشي یب ٔلیذٚٔیت ؿیٛد ٞش ػبُٔ غیشػبصٜ ای ٔی تٛا
 پغ لاصْ اػت ٞش خب٘ٛاس ػٛأُ غیشػبصٜ ای وٝ ٕٔىٗ اػت دس احش ٔخلا یه صِضِٝ ربثزب یب پشتبة ؿٛد، ثـىٙذ ییب ٔؼییش خیشٚد سا ٔؼیذٚد ٕ٘بییذ 
 :ی وبٞؾ آػیت پزیشی غیشػبصٜ ای ػجبستٙذ اصساٞىبسٞب. ؿٙبػبیی ٚ ثشای حُ آٖ ثىٛؿذ
 ٔخلا حزف یه ؿی دوٛسی غیش ضشٚسی :حذف عبهل 
ٔخلا ربثزب وشدٖ یه ٌّذاٖ یب ؿی ػٍٙیٗ اص ثبلای وٕذ، لشاس دادٖ اؿیبء ػٍٙیٗ ٚ خغش٘بن دس عجمبت پیبییٙی  :خبثدب كزدى عبهل 
 وبثیٙت ٞب، ثشداؿتٗ تخت ثچٝ اص وٙبس یه ؿیـٝ ثضسي
ٔخلا ٔحىٓ وشدٖ وٕذٞب یب ثٛفٝ دوٛسی ثٝ دیٛاس، ٘لت لفُ ثٝ دسة وبثیٙت ٞب، ِٕیٙت ویشدٖ  :بهل در خبی خَدهحکن كزدى ع 
 ؿیـٝ ٞب
ٌیش وشدٖ دس پـت دس ثؼتٝ، ثبػیج ٔیشي ٚ صییش آٚاس . ٔخلا تغییش دسة ٞب ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ٕٞٛاسٜ ثٝ ثیشٖٚ ثبص ؿٛ٘ذ :تغييز ضکل عبهل 
 .ٜ اػتٔب٘ذٖ ثؼیبس اص ٕٞٛعٙبٖ ػضیضٔبٖ ؿذ
ٔب٘ٙذ ٘لت ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبی دٚد آتؾ دس ٔٙضَ ٚ لشاس داؿیتٗ خیب٘ٛاس دس ثش٘بٔیٝ ٞـیذاس اِٚییٝ  :ًصت سبهبًِ ّبی ّطذار اٍليِ 
 ٔخبعشات ٟٔٓ آة ٚ ٞٛایی ٔب٘ٙذ ػیُ ٚ عٛفبٖ 
 ٔخلا ثب ثشسػی فشػٛدٌی ػیٓ ٞبی ثشق، ِِٛٝ ٞب ٚ ؿیشٞبی ٌبص ٚ تؼٕیش آٖ ٞب :تعويز تبسيسبت 
 .  وبٞؾ آػیت پزیشی ػٛأُ غیشػبصٜ ای وٓ یب ثذٖٚ ٞضیٙٝ ٔی ثبؿذ ٚ ثٝ ٔمذاس صیبدی اص ٔشي ٚ كذٔبت ٔی وبٞذٔؼٕٛلا: تَخِ
 كيف اضغزاری خبًَادُ 
دلت وٙیذ دس كٛست ثبساٖ . ٞش خب٘ٛاس ثبیذ داسای یه ویف اضغشاسی دس ٔٙضَ ٚ یه ویف اضغشاسی دس كٙذٚق ػمت ٔبؿیٗ ؿبُٔ اللاْ صیش ثبؿذ
 . تب ٔحتٛیبت آٖ خیغ ٘ـٛد) حتی یه ویؼٝ ٘بیّٛ٘ی ٔحىٓ(فی سا ا٘تخبة وشدٜ ثبؿیذ وٝ ضذ آة ثبؿذ ٚ ػیُ، وی
 فْزست كيف اضغزاری خبًَادُ
 رؼجٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ 1
 پَٛ 2
 ...)ؿٙبػٙبٔٝ، اػٙبد صٔیٗ، (ٔذاسن ٟٔٓ  3
 وٙؼشٚ/ ٔٛاد غزایی خـه  4
 وٙؼشٚ ثبصوٗ 5
 ...ٚػبیّی ٔب٘ٙذ چبلٛ، عٙبة ٚ  6
 آة  7
 سادیٛ ثب ثبعشی اضبفٝ 8
 چشاؽ لٜٛ ثب ثبعشی اضبفٝ 9
 ثیٕبساٖ/ػبِٕٙذاٖ/ٚػبیُ ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ 01
 )٘ٛاس ثٟذاؿتی، لشف ضذ ثبسداسی(ٚػبیُ ص٘بٖ  11
 وفؾ ٔحىٓ 21
 ...)ٌشْ، صیش، (ِجبع  31




 اری ٍ ثلایببًَادُ در ضزایظ اضغزثزًبهِ ارتجبعی خ
 :ٔؼٕٛلا ساٞىبسٞبی صیش تٛكیٝ ٔی ؿٛ٘ذ. لاصْ اػت ٞش خب٘ٛادٜ ثش٘بٔٝ استجبعی خٛد سا ثشای ؿشایظ اضغشاسی ٚ ثلایب تؼشیف ٚ تٕشیٗ ٕ٘بیذ
 .ٕٞٝ افشاد خب٘ٛادٜ ثبیذ ؿٕبسٜ تّفٗ یىی اص ثؼتٍبٖ لبثُ اعٕیٙبٖ دس ػبیش ٘مبط ؿٟش یب ؿٟشٞبی دیٍش سا اص حفظ ثذا٘ٙذ 
غ خب٘ٛادٜ ثؼذ اص ٚلٛع یه حبدحٝ اص لجُ تؼییٗ ؿٛد تب دس كٛست تخشیت ٔٙضَ ٚ ٌٓ ؿذٖ افشاد ٟ٘بیتب دس یىزب ثتٛا٘ٙذ ٔحُ تزٕ 
 .ٔخلا یه ٔیذاٖ، ٔؼزذ ٔحُ ٚ غیشٜ. ٕٞذیٍش سا پیذا وٙٙذ
ذ تب ثتٛا٘ٙذ اص اٚضبع ٞٓ ثب خجش تؼییٗ ٔحّی وٝ اػضبی خب٘ٛادٜ ثتٛا٘ٙذ ثشای یىذیٍش پیغبْ ثٍزاس٘ذ ٚ آ٘شا سٚی دیٛاس یب دسختی ٘لت وٙٙ 
 . ؿٛ٘ذ
 بهِ تخليِ هٌشل در ضزایظ اضغزاریثزً
پغ : تخّیٝ ٔٙضَ دس ٔٛاسد صیش كٛست ٔی ٌیشد. دس ٞش خب٘ٛادٜ ثبیذ ثش٘بٔٝ تخّیٝ دس ؿشایظ اضغشاسی تؼشیف ؿٛد ٚ تٛػظ افشاد خب٘ٛاس تٕشیٗ ٌشدد
ٍٔش دس ٔٙبصَ . دس ٍٞٙبْ ٚلٛع صِضِٝ فمظ دس ٘مبط أٗ ػبختٕبٖ پٙبٜ ثٍیشیذ. ِشصؽ ٞبی آٖ اِجتٝ ثؼذ اص اعٕیٙبٖ اص تٕبْ ؿذٖ. اص ٚلٛع یه صِضِٝ
 . ذ ثلافبكّٝ ٚاسد حیبط ٔی ؿٛیذیای وٝ ٔغٕئٗ ٞؼت یه عجمٝ
 لجُ اص ٚلٛع یه صِضِٝ ثش اػبع ٞـذاس سػب٘ٝ ٞب ٚ ٔؼئِٛیٗ 
 لجُ اص ٚلٛع ػیُ یب عٛفبٖ ثش اػبع ٞـذاس سػب٘ٝ ٞب ٚ ٔؼئِٛیٗ 
 
 :ش٘بٔٝ تخّیٝ ٔٛاسد صیش ثبیذ ٔذ ٘ظش ثبؿٙذدس ث
 دس خلٛف ػیُ یه ٔٙغمٝ ٔشتفغ سا ٔـخق ٕ٘بییذ. اص لجُ ٔحّی سا ثشای رٕغ ؿذٖ خب٘ٛادٜ ٔـخق وٙیذ 
 ثب آسأؾ خبسد ؿٛیذ 
 لجُ اص خشٚد ویف اضغشاسی خٛد سا ثشداسیذ 
 ثٝ افشاد آػیت پزیش وٕه وٙیذ 
 ؿیشٌبص سا ثجٙذیذ  
 وٙتٛس ثشق سا لغغ وٙیذ 
 دس سا پـت ػش خٛد لفُ وٙیذ 
  كوک ثِ اعضبی آسيت پذیز خبًَادُ ثزًبهِ
ٔخبَ ٞبی صیش ثشخی اص سٚؽ ٞبی وٕه ثٝ ایٗ . دس ٞش خب٘ٛادٜ ثبیذ افشاد آػیت پزیش دس ثشاثش ثلایب تؼییٗ ٚ ثشای وٕه ثٝ آٖ ٞب ثش٘بٔٝ سیضی ؿٛد
 :افشاد ٞؼتٙذ
 ه ثٝ ٚی دس صٔبٖ تخّیٝ اضغشاسیتؼییٗ یه فشد ثٝ اصای ٞش فشد آػیت پزیش ثشای وٕ 
 اعٕیٙبٖ اص رخیشٜ ػبصی ٚ ثشداؿتٗ داسٚٞبی ٔٛسد ٘یبص افشاد ثیٕبس 
ٔخلا ربثزب وشدٖ تخت یه ثیٕبس ثؼتشی اص صیش وٕذ ػٍٙیٗ . ای خغش٘بن ٔٙضَ ربثزب وشدٖ افشاد ثؼتشی اص ٔزبٚست ػٛأُ غیش ػبصٜ 
 یب ؿیـٝ ای
 
 فْزست اعضبء آسيت پذیز خبًَادُ
 د داسای ثیٕبسی ٟٔٓ افشا 1
 افشاد داسای ػبثمٝ ثؼتشی اخیش  2
 ص٘بٖ تبصٜ صایٕبٖ وشدٜ 3
 )رؼٕی یب سٚا٘ی(افشاد ٔؼَّٛ  4
 وٛدوبٖ 5
 ص٘بٖ  6
 ػبِٕٙذاٖ  7
 
 اخشاء سيستن ّطذار اٍليِ هَفق
ٚ غیشٜ صٚدتش ٔغّغ ؿٛیٓ ٚ خٛد ٚ خب٘ٛادٜ ٔبٖ خٛؿجختب٘ٝ ٔی تٛا٘یٓ اص خغش ٚلٛع ٔخبعشات آة ٚ ٞٛایی ٔب٘ٙذ ػیُ، عٛفبٖ، آتؾ ػٛصی رٍُٙ 
ٔلاحظٝ ٔی وٙیذ، یه ػیؼتٓ ٞـذاس اِٚیٝ خٛة ) اص چپ ثٝ ساػت(ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ صیش . ٔی ٌٛیٙذ ّطذار اٍليِثٝ ایٗ أش . سا ٘زبت دٞیٓ
 :رضء صیش ٔیجبؿذ 4ٚ ٔٛفك ؿبُٔ 
 دا٘ؾ ٔشدْ  )1
 پیؾ ثیٙی ٔٙبػت  )2
 ا٘تمبَ ثٝ ٔٛلغ پیبْ ٞـذاس )3
 اِؼُٕ ٔٙبػت ٔشدْ ػىغ )4
 
اٌش ثخٛاٞیٓ ػیؼتٓ ٞـذاس ػیُ ٔٛفمی داؿتٝ ثبؿیٓ، ثبیذ آٔٛصؽ ثٝ ٔشدْ سا دس اِٚٛیت لشاس دٞیٓ تب ٔشدْ اص لجُ دا٘ؾ  پس دقت كٌين،

















ثبرُ  در هزدم  داًص قجلی
 خغز
 اًتقبل ثِ هَقع   پيص ثيٌی هٌبست  
 پيبم ّطذار 
 عکس العول هٌبست
 ر اٍليِ ثزای یک هٌغقِ یب هحلِهزاحل ٍ اقذاهبت پيبم ّطذا
 )دقت كٌيذ كِ حتوب ثب هسئَليي هحلی ّوبٌّگ ثبضيذ(
 اقذام لاسم عٌَاى هزحلِ
 ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػی "اعلاػیٝ"ٔؼبدَ  سرد
 .رّؼٝ ػتبد ثحشاٖ ٔٙغمٝ یب ٔحّٝ سا تـىیُ دٞیذ )1
ٔغٕئٗ ؿٛیذ وٝ ػیؼتٓ استجبعی ؿٕب ثب ثبلادػت،  )2
ٝ خٛدتبٖ ثشلشاس پبییٗ دػت ٚ ٔشدْ ٔٙغمٝ یب ٔحّ
 . اػت
 ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػی "اخغبسیٝ"ٔؼبدَ  ًبرًدی
 .الذأبت ٔشحّٝ صسد سا ا٘زبْ دٞیذ )1
 . ثب ثبلادػت تٕبع ثٍیشیذ )2
 . ثب ایؼتٍبٜ ٞبی پیؾ ثیٙی تٕبع ثٍیشیذ )3
 . ثٝ ٔشدْ ثٍٛییذ وٝ آٔبدٜ ثبؿٙذ )4
ثٝ ػتبد ؿٟشػتبٖ ٚ ػبیش ٔشاوض استجبعی اعلاع  )5
 .دٞیذ
 قزهش
 ٌیشی ػتبد ثحشاٖ ٔٙغمٝ یب ٔحّٝ ثشای تخّیٝ  ٔؼبدَ تلٕیٓ
اص ٔشدْ ثخٛاٞیذ وٝ ٔٙبصَ سا تخّیٝ وٙٙذ ٚ ثٝ ٔٙبعك  )1
 .  أٗ پٙبٜ ثجش٘ذ
 . خغش ػیُ سا ثٝ پبییٗ دػت اعلاع دٞیذ )2
 . ٔشدْ سا ثٝ ٘مبط أٗ ٞذایت وٙیذ )3
ثٝ ػتبد ؿٟشػتبٖ ٚ ػبیش ٔشاوض استجبعی اعلاع  )4
 . دٞیذ
 :ضزایظ تخليِ
 لٛع ٔخبعشٜ دس ثبلادػتاعلاع اص ٚ )1
 اػلاْ ػتبد حٛادث ؿٟشػتبٖ )2
 اػلاْ ثبلادػت )3





 .ؿٕب ثٝ كذا دس آٔذ اص عشیك ٘ضدیىتشیٗ دسة خشٚری ػبختٕبٖ سا تشن ٕ٘بییذ ػبختٕبٖٞش صٔب٘ی وٝ ػلأت ٞـذاس آتؾ دس  
 .آتؾ ػٛصی ؿذیذ، آطیش آتؾ سا ثٝ كذا دس آٚسیذ دس كٛستی وٝ ٔتٛرٝ 
 .تٕبع ثٍیشیذ 521ثب  
 .اٌش آتؾ وٛچه اػت، ػؼی وٙیذ ثب وپؼَٛ اعفبی حشیك آٖ سا خبٔٛؽ وٙیذ 
 . ٞشٌض اربصٜ ٘ذٞیذ وٝ آتؾ ثیٗ ؿٕب ٚ دسة خشٚری لشاس ٌیشد 
 . اٌش آتؾ ثٝ تزٟیضات اِىتشیىی تٛػؼٝ یبفت، آٟ٘ب سا اص ثشق ثىـیذ 
 .)ٚ دس كٛست ٚرٛد، ٍٟ٘جب٘بٖ سا دس رشیبٖ ثٍزاسیذ(س ثٝ خبٔٛؽ وشدٖ آتؾ ٘یؼتیذ، ػشیغ اص دسة اضغشاسی خبسد ؿٛیذ اٌش لبد 
 .اٌش ػشد ثٛد ثب احتیبط خبسد ؿٛیذ. لجُ اص ثبص وشدٖ دسة ٞبی ثؼتٝ، آٖ سا ثب پـت دػتتبٖ ِٕغ وٙیذ 
 .اٌش اعبق سا دٚد ٌشفتٝ اػت، خٛد سا خٓ وشدٜ ٚ خبسد ؿٛیذ 
 .ٞب سا لفُ ٘ىٙیذة دسِٚی  ٞب ٚ پٙزشٜ ٞب ٔحذٚد وٙیذة ٔىبٖ ثب ثؼتٗ دسلاحذ اسا آتؾ ػٛصی ٔی تٛا٘یذ شاٌ 
 .ٞشٌض اص آػب٘ؼٛس عی آتؾ ػٛصی اػتفبدٜ ٕ٘ٙبییذ 
 .ػبختٕبٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ آخشیٗ پٙبٍٞبٜ اػتفبدٜ وٙیذعجمبت فٛلب٘ی . اص پّٝ ٞب ثشای تخّیٝ اػتفبدٜ ٕ٘بییذ 
 . ؾ ٞبی پبؿٙٝ ثّٙذ ٘پٛؿیذوفدس صٔبٖ تخّیٝ  
 . ٔؼیش ٚ صٔیٗ خٛسدٖ ٚرٛد داسد ؿذٖش سیختٗ ٚ ِیض غٚ ػبیش ٔبیؼبت خٛدداسی وٙیذ، صیش خثغشی آة دس صٔبٖ تخّیٝ اص ثشدٖ  
 .ثشٍ٘شدیذػبختٕبٖ  ٔؼئِٛیٗ ایٕٙی ثٝثذٖٚ اربصٜ  
 . ٔؼئِٛیٗ ایٕٙی ثبؿیذثشای ٚسٚد دٚثبسٜ ثٝ ػبختٕبٖ ٔٙتظش دػتٛس  
ایٗ ٔشاحُ اكغلاحب (ٔشاحُ صیش سا ا٘زبْ دٞیذ وپؼَٛ ٞبی آتؾ ٘ـب٘ی ثب اػتفبدٜ اص ٚ ٘جٛد تٟذیذ رذی آتؾ ٞبی وٛچه  اعفبءثشای  
 ): peewS – ezeeuqS - miA - lluP:( ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد وٝ ٔخفف حشف اَٚ وّٕبت صیش اػت SSAP
  .ثىـیذٔٛرٛد دس دػتٝ وپؼَٛ سا ضبٔٗ  .1
 .سٚیذآٖ سا ثٝ عشف لبػذٜ آتؾ ٘ـب٘ٝ  .2
 .دػتٝ وپؼَٛ سا فـبس دٞیذ .3







 )چپ ثِ است( SSAPهزاحل اعفبء حزیق یب 
 
  ضکیكوک ّبی اٍليِ پش
اِجتٝ تٛكیٝ ٔی ؿٛد ته ته . ایٗ آٔٛصؽ ثبیذ ثغٛس ػبلا٘ٝ تىشاس ؿٛد. سا دیذٜ ثبؿذدس ٞش خب٘ٛاس ثبیذ حذالُ یه ٘فش آٔٛصؽ وٕه ٞبی اِٚیٝ 
 . ػبَ خب٘ٛاس ایٗ آٔٛصؽ ٞب سا دسیبفت ٕ٘بیٙذ 6اػضبی ثبلای 
 ثزًبهِ هذیزیت ثلایب در سغح هحلِ
ٔخلا آٔٛصؽ . ٔحّٝ ؿٕب دس رشیبٖ ثبؿذ ٕٔىٗ اػت ثش٘بٔٝ ای ثشای ٔذیشیت ثلایب تٛػظ ثشخی ػبصٔبٖ ٞب ٔخلا ؿٟشداسی، ٞلاَ احٕش ٚ غیشٜ دس
ؿٛد  تٛكیٝ ٔی. رؼتزٛ ٚ ٘زبت، وٕه ٞبی اِٚیٝ، ؿٙبػبیی ٘مبط پشخغش، ٘لت وب٘ىغ ٞبی رخیشٜ ِٛاسْ ؿشایظ اضغشاسی، تٕشیٗ ٚ ٔب٘ٛس ٚ غیشٜ
اص یه حبدحٝ ٘زبت پیذا وٙیذ ثّىٝ كٛست ٘ٝ تٟٙب ٕٔىٗ اػت خٛد ؿٕب  دس ایٗ. تٕبْ اػضبی خب٘ٛاس ثغٛس فؼبَ دس ایٗ ثش٘بٔٝ ٞب ٔـبسوت وٙٙذ
 !ٚالؼب ِحظٝ ِزت ثخـی خٛاٞذ ثٛد. تٛا٘یذ ثٝ ػبیش اػضبی خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ ٘یض یبسی ثشػب٘یذ ٚ ٘بری ربٖ آٖ ٞب ثـٛیذ ٔی
 عزاحی هبًَر خبًَادُ 
خب٘ٛادٜ تٕبْ آٔٛصؽ ٞب سا فشا ٌشفتٝ اػیت،  ثشای ایٙىٝ ٔغٕئٗ ؿٛیٓ یه. ٞش چمذس وٝ دا٘ؾ داؿتٝ ثبؿیٓ تب ٚلتی وٝ ػُٕ ٘ىٙیٓ، ثی فبیذٜ اػت
ٔی تٛا٘یذ ٔشاحُ صیش سا ثیٝ خیب٘ٛادٜ . ٔب٘ٛس ا٘زبْ دٞذ) تشریحب دٚ ثبس(ثٟتش اػت ٞش خب٘ٛاس حذالُ ػبِی یىجبس . ثبیذ یه ٔب٘ٛس سا ارشا ٚ اسؿیبثی وٙذ
 :تٛكیٝ وٙیذ
 .تٕبْ اػضبء خب٘ٛادٜ رٕغ ؿٛ٘ذ )1
 ی دس ثشاثش صِضِٝٔخلا آٔبدٌ: ٞذف ٔب٘ٛس سا ثیبٖ وٙٙذ )2
ثٍٛیٙذ وٝ چٝ وبسٞبیی ثبیذ ا٘زبْ ؿٛد، ٔخلا اػلاْ ؿشٚع ٔب٘ٛس، سفتٗ صیش ٔیض، ثؼتٝ ثٛدٖ آػب٘ؼٛس، ثشداؿتٗ ویف اضغشاسی، وٕه ثیٝ  )3
 ...فشد ػبِٕٙذ ٚ 
 ٞش ػضٛ خب٘ٛادٜ یه وبس سا تمجُ وٙذ )4
 )ٔیض یب صً٘ صدٖ ػبػت وٛن ؿذٜٔخلا ثب صدٖ سٚی (ثب اػلاْ آغبص ٔب٘ٛس، ٞش وغ ٚظیفٝ خٛد سا ا٘زبْ دٞذ  )5
 دلیمٝ عَٛ ٔی وـذ 5تب  3وُ صٔبٖ ا٘زبْ ٔب٘ٛس  )6







 .ثشٌضاس ؿٛد ثشای اعٕیٙبٖ اص آٔٛصؽ ثبیذ ٔب٘ٛس خب٘ٛادٜ 
 .ٔب٘ٛس ا٘زبْ دٞذ) تشریحب دٚ ثبس(ٞش خب٘ٛاس ثبیذ حذالُ ػبِی یىجبس  
 .دلیمٝ عَٛ ٕ٘ی وـذ 5تب  3ا٘زبْ ٔب٘ٛس ثیؾ اص  
 .ثؼذ اص ٞش ٔب٘ٛس ٕٞٝ اػضبء خب٘ٛاس ثب ٞٓ ثحج وٙٙذ وٝ چٝ اؿىبلاتی ٚرٛد داؿت ٚ ثشای سفغ آٖ ثبیذ چٝ وشد 
    
 ٔذیشیت خغش ثلایبدفتش  ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی  ٔشوض ٔذیشیت ؿجىٝ دفتش ػلأت رٕؼیت، خب٘ٛادٜ ٚ ٔذاسع





 دستَرالعول پايص ٍ ارسضيابي
  "آهَسش آهادگي خاًَار بزای بلايا"بزًاهِ 
 "TRAD"
  gniniarT dna ssenidaeR fo tnemssessA retsasiD
 
 )، ؿٟشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜٔحیغیػغٛح (
 
 پبیگبُ/هزكش ضبخص ّب در سغح 
 .هزثَط ثِ پبیص ثزًبهِ در سغَح ارائِ خذهت هی ثبضذ یک ٍ دٍفزم ّبی ضوبرُ 
 )TRAD(آهَسش آهادگي خاًَار بزای بلايا  ارسيابي ٍ پايص بزًاهِ -1فزم 
  : تَضيح
 .ٔی ثبؿذسهاى تکويل ٍ گشارش فزم، پاياى ّز فصل  •
 . ثلایب تىٕیُ ٔی ؿٛدایٗ ثخؾ تٛػظ ٔؼئِٛیٗ ساثغیٗ ثب ٕٞىبسی ٔؼئَٛ ٔذیشیت خغش  •
 .اعلاعبت ایي ثخص در پبیبى  ّز فصل ثِ سغح ثبلاتز گشارش ضَد – 1ثخص 
 :فصل :سال :ًام ٍاحذ :ًام ضْزستاى :ًام داًطگاُ
 :ٔٛثبیُ:                                 تّفٗ:                                                   ٘بْ ٔؼئَٛ ثش٘بٔٝ ساثغیٗ
 :ٔٛثبیُ:                                 تّفٗ:                                            ٘بْ ٔؼئَٛ ٔذیشیت خغش ثلایب
 رٍش هحاسبِ هخزج کسز صَرت کسز ًام ضاخص
دسكذ پٛؿؾ ثش٘بٔٝ اسصیبثی 
 آٔبدٌی خب٘ٛاس دس ثشاثش ثلایب
تؼذاد خب٘ٛاسٞبیی وٝ 
خب٘ٛاس  ارسیبثی آهبدگی
ثشاثش ثلایب دس آٟ٘ب ا٘زبْ  دس
 ؿذٜ اػت
تؼذاد وُ خب٘ٛاس تحت 
 پٛؿؾ
تؼذاد خب٘ٛاسی وٝ اسصیبثی آٔبدٌی خب٘ٛاس دس  
تؼذاد تمؼیٓ ثش ثشاثش ثلایب دس آٟ٘ب ا٘زبْ ؿذٜ، 
 . 001 ضشثذس، تحت پٛؿؾ  وُ خب٘ٛاس
 .٘تیزٝ ثب یه سلٓ اػـبس حجت ؿٛد
دسكذ پٛؿؾ ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ 
 یبخب٘ٛاس دس ثشاثش ثلا
تؼذاد خب٘ٛاسٞبیی وٝ 
خب٘ٛاس  آهَسش آهبدگی
 دس آٟ٘ب ا٘زبْ ؿذٜ اػت
تؼذاد وُ خب٘ٛاس تحت 
 پٛؿؾ
تؼذاد خب٘ٛاسی وٝ آٔٛصؽ آٔبدٌی خب٘ٛاس دس 
تؼذاد وُ خب٘ٛاس، تمؼیٓ ثش آٖ ا٘زبْ ؿذٜ 
 . 001 ضشثذس
 .٘تیزٝ ثب یه سلٓ اػـبس حجت ؿٛد
ٔتٛػظ ٔیضاٖ آٔبدٌی خب٘ٛاس دس 
 ثشاثش ثلایب
غ أتیبص اسصیبثی تٕبْ رٕ
خب٘ٛاسٞبیی وٝ اسصیبثی 
آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب دس 
ثش (. آٟ٘ب ا٘زبْ ؿذٜ اػت
 )اػبع ِیؼت خغی
تؼذاد وُ  خب٘ٛاسٞبیی وٝ 
دس  آٔبدٌی خب٘ٛاس اسصیبثی
ثشاثش ثلایب دس آٟ٘ب ا٘زبْ 
 ؿذٜ
رٕغ أتیبص اسصیبثی خب٘ٛاسٞب دس ثشاثش ثلایب 
ضشثذس بثی ؿذٜ، تؼذاد خب٘ٛاس اسصی تمؼیٓ ثش
٘تیزٝ ثب یه سلٓ ).  ؿؾ ٚ ٞفت دٞٓ( 6/7
 .اػـبس حجت ؿٛد
 .است درج صَرت ٍ هخزج الشاهيخْت هحبسجِ ضبخصْب : تَخِ 
 )TRAD(آهَسش آهادگي خاًَار بزای بلايا  ارسيابي ٍ ارسضيابي بزًاهِ - 2فزم 
  : تَضيح
 .ؿٛد ٔی ٌضاسؽ ثبلاتش حػغ ثٝ تىٕیُ ٔی ؿٛد ٚٚاحذ ثٟذاؿتی دس ٞش  سالاًِایٗ فشْ  •
 . ایٗ ثخؾ تٛػظ ٔؼئِٛیٗ ساثغیٗ ثب ٕٞىبسی ٔؼئَٛ ٔذیشیت خغش ثلایب تىٕیُ ٔی ؿٛد •
 
                       :       سال                                         :                    پايگاُ/هزکش            :                 ضْزستاى            :               داًطگاُ




دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ ثشای آٔبدٌی 







دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ ثشای آٔبدٌی 







ٔتٛػظ ػغح آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبی اسصیبثی ؿذٜ 





ثش اػبع ( ؿذٜ
ٔزٕٛع أتیبصات 
ِیؼت ٞبی خغی 







ٔتٛػظ ػغح آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ 
ثٝ ٔٙظٛس ٔحبػجٝ ایٗ ؿبخق، (دس ثشاثش ثلایب 
ػغح آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبیی وٝ دس ػبَ ٔٛسد ٘ظش 






ِیؼت ٞبی خغی 





 .است درج صَرت ٍ هخزج الشاهيخْت هحبسجِ ضبخصْب : تَخِ 
 ًوًَِ فزم ليست خطي
 .سدیف داسد 03لاصْ ثٝ روش اػت وٝ فشْ اكّی . ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد ٚاحذٞبی ثٟذاؿتی اعلاػبت ایٗ ثخؾ، دس ػغح - 2ثخؾ 






 ؿٕبسٜ تٕبع تبسیخ پیٍیشی
٘بْ فشد اسصیبثی 
 وٙٙذٜ
         1
         2
         3
         4
         ...
 :ٔتٛػظ أتیبص :ٜتؼذاد خب٘ٛاس آٔٛصؽ دادٜ ؿذ :تؼذاد خب٘ٛاس اسصیبثی ؿذٜ :رٕغ أتیبص
 .تکويل ليست خغی، خْت اًدبم پبیص ثزًبهِ ٍ هحبسجِ ضبخص ّب الشاهی است  :تَجِ 
خَد علاٍُ ثز ًظبرت ثز ًحَُ اًدبم كبر، ثِ فصلی ضزٍری است هسئَل راثغيي هزكش ثْذاضت ضْزستبى ٍ داًطگبُ در پبیص ّبی  
 .م توبس تلفٌی ثگيزدصَرت تصبدفی ثب تعذادی اس هذدخَیبى خْت صحت هٌذرخبت فز
 در تکويل ليست خطيهْن  ًکات  
 .ٍ ثِ تذریح تکويل هی ضَد خبًَارّب ایي فزم در سهبى اًدبم ارسیبثی 
در صَرتی كِ تبریخ آهَسش قجل اس تبریخ ارسیبثی درج ضذُ ثبضذ، اعلاعبت آى ردیف در هحبسجِ ضبخص ّب ثِ حسبة  
 .ف خَاّذ ضذًخَاّذ آهذ ٍ اعلاعبت آى ردیف ثِ عَر كبهل حذ
در صَرت عذم اهکبى اًدبم ارسیبثی ٍ آهَسش ثِ عَر ّوشهبى ٍ در یک رٍس، حذاكثز ثبیذ تب یک هبُ ثعذ آهَسش اًدبم  
ثٌبثزایي در ایي فبصلِ پيگيزی خْت دعَت ٍ ضزكت . كِ در ایي صَرت تبریخ آى در ستَى هزثَعِ درج هی ضَد. گيزد
 . در كلاس آهَسضی الشاهی است
لذا تفکيک ليست ّبی خغی . خَاّذ ثَدخغی فصل ٍ ثب تَخِ ثِ تبریخ ارسیبثی در ليست ثِ تفکيک خص ّب هحبسجِ ضب 
خْت هحبسجِ  هَارد غيزهزتجظ ثب فصل خبری ،ثز اسبس فصل الشاهی است ٍ در صَرت اختلاط تبریخ فصل ّبی هختلف
 .حذف هی ضًَذ ضبخص ّب
 .خَاّذ داضت در صَرت عذم ٍخَد تلفي، پيگيزی درة هٌشل ضزٍرت 
 هعبًٍت ثْذاضت/ استبى/ضْزستبى/ ضجکِ سغح هزكش ثْذاضتضبخص ّب در 
 .هزثَط ثِ پبیص ثزًبهِ در سغَح ستبدی هی ثبضذ سِ ٍ چْبرفزم ّبی ضوبرُ 
 )TRAD(آهَسش آهادگي خاًَار بزای بلايا  ارسيابي ٍ پايص بزًاهِ -3فزم 
 . تکويل هي ضَد بِ صَرت فصلي ايي فزم  : تَضيح 
 :ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿت، ؿبخق ٞبی صیش ثٝ دٚ كٛست ٔحبػجٝ ٔی ؿٛ٘ذ/دس ػغح دا٘ـٍبٜ 
 ثٝ تفىیه ٞش ؿٟشػتبٖ) 1 
 وُ ؿٟشػتبٖ ٞب) 2
 :دس ػغح ؿٟشػتبٖ، ؿبخق ٞبی صیش ثٝ دٚ كٛست ٔحبػجٝ ٔی ؿٛ٘ذ 
 ٚاحذٞبی ثٟذاؿتیثٝ تفىیه ) 1
 ٚاحذٞبی ثٟذاؿتیوُ ) 2
 : فصل:                              سال                            :ضْزستاى:                       داًطگاُ
 هقذار ضبخص ضزیت هخزج صَرت ضبخص پبیص  ردیف
 1
دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ دس ایٗ فلُ ثشای 
 . آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
تؼذاد خب٘ٛاس 
 اسصیبثی ؿذٜ




دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ دس ایٗ فلُ ثشای 
 .آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
تؼذاد خب٘ٛاس 
 آٔٛصؽ دیذٜ




دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿـی وٝ ثشای آٔبدٌی دس 
 ثشاثش ثلایب ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
تؼذاد خب٘ٛاس 
 ذٜآٔٛصؽ دی
تؼذاد خب٘ٛاس تحت 
 پٛؿؾ
  001
 .است درج صَرت ٍ هخزج الشاهيخْت هحبسجِ ضبخصْب : تَخِ 
ثذیْی است تعذاد ردیف ثب تعذاد ٍاحذّبی . ثزای تسْيل در هحبسجبت خَد هی تَاًيذ اس یک فبیل اكسل ثِ ضکل سیز استفبدُ ًوبیيذ 




 حذ ثْذاضتیًبم ٍا
 ًبم ضبخص ّب
دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ دس 
ایٗ فلُ ثشای آٔبدٌی دس ثشاثش ثلایب 
 .ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ وٝ 
دس ایٗ فلُ ثشای آٔبدٌی دس ثشاثش 
 .ثلایب ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿـی 
شاثش ثلایب وٝ ثشای آٔبدٌی دس ث
 ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
 ضبخص هخزج صَرت ضبخص هخزج صَرت ضبخص هخزج صَرت
           1
           2
           ...
           ...
           ...
  ارسضيابي بزًاهِ آهادگي خاًَار در بزابز بلايا - 4فزم 
 . ايي فزم بطَر سالاًِ تکويل هي ضَد:تَضيح 
 :، ؿبخق ٞبی صیش ثٝ دٚ كٛست ٔحبػجٝ ٔی ؿٛ٘ذٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿت/غح دا٘ـٍبٜدس ػ 
 ثٝ تفىیه ٞش ؿٟشػتبٖ) 1 
 وُ ؿٟشػتبٖ ٞب) 2 
 :دس ػغح ؿٟشػتبٖ، ؿبخق ٞبی صیش ثٝ دٚ كٛست ٔحبػجٝ ٔی ؿٛ٘ذ 
 ٚاحذٞبی ثٟذاؿتیثٝ تفىیه ) 1 
 ٚاحذٞبی ثٟذاؿتیوُ ) 2 
 :                             سال:                                                       ضْزستاى                        داًطگاُ                                 




دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿـی وٝ ثشای آٔبدٌی دس 
 ثشاثش ثلایب ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ 
ذاد خب٘ٛاس اسصیبثی تؼ
 ؿذٜ




دسكذ خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿـی وٝ ثشای آٔبدٌی دس 
 ثشاثش ثلایب ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ
تؼذاد خب٘ٛاس آٔٛصؽ 
 دیذٜ




ٔتٛػظ ػغح آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبی اسصیبثی ؿذٜ تحت 
 پٛؿؾ دس ثشاثش ثلایب 
ػغح آٔبدٌی رٕغ 
خب٘ٛاسٞبی تحت 
 پٛؿؾ اسصیبثی ؿذٜ
تؼذاد وُ خب٘ٛاسٞبی 




ٔتٛػظ ػغح آٔبدٌی خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ دس ثشاثش 
ثٝ ٔٙظٛس ٔحبػجٝ ایٗ ؿبخق، ػغح آٔبدٌی (ثلایب 
خب٘ٛاسٞبیی وٝ دس ػبَ ٔٛسد ٘ظش اسصیبثی ٘ـذٜ ا٘ذ 
 )تّمی ٔی ؿٛد "كفش"
ی رٕغ ػغح آٔبدٌ
خب٘ٛاسٞبی تحت 
 پٛؿؾ
تؼذاد وُ خب٘ٛاس تحت 
 پٛؿؾ
 - 
 .است درج صَرت ٍ هخزج الشاهيخْت هحبسجِ ضبخصْب : تَخِ 
 
 
 
 
